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单纯齐一、主次等。作为功力深厚的画家，他不但善
于运用垂直线、水平线、倾斜线，还会运用十字线、正
方形、三角形、圆形等等。如花岗岩石，锐利角总是蕴
满力量，在潘天寿的画作中，如《磨石山花图》，他没
有用像传统的石分三面的表现方法，而是留下大量
空白想象空间，一块方形的巨石占据画面的十分之
九，为了表达石头的力量，几乎省去所有石头的纹理
构造皴，只留下粗犷墨线抒写石头的外形，目的是强
调石形的巨大、角的锐利。像这样表达的画面在潘天
寿的作品中处处可见。已形成了与历史上任何画家
在表现石头形质上不同的独特艺术形式。潘天寿欣
赏药地和尚“不以平废奇，不以奇废平”这句话。援隶
书入画，在布局上平中求奇，但是无论怎么样的
“奇”，潘天寿的画面仍是“平衡”的，正是所谓的“势
似斜而反正”，观看其作品，最终会让人感到，画面整
体感觉就像张旭、郑燮等人的草书一样，都是要从不
对称及奇拙感中寻取平衡。
5. 潘天寿绘画艺术阳刚之美的时代价值和现实
意义
潘天寿的绘画艺术是在继承中华民族优秀文化
传统的基础上创新发展，他追求的艺术是至大至刚
的阳刚之美。几千年来阳刚之美一直是中华民族文
化的精髓和重要核心审美价值之一，它一直鼓舞影
响着中华民族不断地向前开拓进取、向前发展，是中
国绘画艺术史的主流精神，从三代始，魏晋、唐宋、元
明清一直到现代。潘天寿紧紧地抓住这一精神的主
旋律，极力提倡艺术的民族性精神，极力提倡阳刚之
美，呼吁艺术的民族化。即使在 20 世纪早期，中国画
受到西方艺术极大的冲击和影响，甚至中国画在当
时几乎难以生存的情况下，他仍然坚定信念，身体力
行地推行中国画的民族精神。进入 21 世纪，重温潘
天寿的绘画艺术具有十分重要的学术价值和现实意
义。艺术是一个民族的精神反映，反过来会影响一个
民族的意识。积极健康向上昂扬的作品总是不断鼓
舞人们向前奋进和追求。潘天寿绘画在追求至大至
刚的阳刚之美方面，无疑具有重要的价值。当前中国
画创作一派阴柔风、制作风盛行，各种画展都显一派
阴柔之气，甚至连大型的画展也都充斥着这股阴柔
风，精细有余而阳刚之气不足，这将是一种可怕的信
号。如果继续保持这种阴柔风下去，势必会影响和减
弱人们精神的意识，极大影响民族的奋进。我们知道
中国传统文人画的画面超越了仅仅再现景物的层
次，不只是对自然事物的“客观”展现,它也是意志、精
神、传统的产物。从其作品中可以感受到潘天寿的一
生都紧守“坚守传统”这个原则，他以独有的绘画美
学经典思想为中国画的未来发展提供了一个重要选
择，而且，至大至刚一直是潘天寿绘画艺术追求的终
极目标。这种至大至刚的阳刚之美一直是中华民族
的重要精神，是推动中华民族不断发展进取的重要
力量。
（作者单位 厦门大学艺术学院）
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